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DEL TERME DE CALVIÁ
ze. la en. e49-9-eezie:bia; e re.t4te4eezt
.temptat contra la Història de CALVIÀ
(Comès pel propi Ajuntament) 	•
Dia 5 de Gener de 1.987 va culmi-
ar un procés de destrucció sistemAti-
a de tota la toponimia del nostre
erme amb la col.locació de la dissorta-
inscripció "CalviA. Costa de CalviA"
l'entrada de la desviació de Ses
larterades.
L'autor 	 d'aquesta
	 malifeta 	 ha
estat el Regidor Juan Costa Guijarro
ajudat pel silenci atorgador de la
resta del Consistori.
4tea: .50A4.  rto16 69eree,t ,  
Uel'Aeuxtb—Z
Sempre hem estat d'acord amb la
unificació de tot el Terme, pet-6 no
d'aquesta manera. Existeixen noms histò-
rics que representen la idea d'unitat
del nostre municipi, com els de Terme
de Calvià o Calvià, sense necessitar
que s'inventin noms nous únicament
orientats a la comercialització del
producte que s'ofereix.
Ens sembla bé la comercialització
turística del nostre Terme, sempre
que sigui amb un grau de qualitat alta,
la qual cosa s'obté si es supedita
aquesta comercialització als aspectes
històric i cultural. Per exemple, Calvi
no oferirà mai hotels, per() sí arrel
histórica des del 14 d'Abril de l'any
1.248 en que, basats en toponimies
més antigues, el Papa Innocenci IV
la constituí com a parròquia sota el
nom de Sant Joan de CalviA.
Per si aim') fos poc, es pot afagir
que després de pegar-s'hi tants d'anys
intentant vendre el Terme de Calvià
baix la denominació de "Costa de Cal-
i de gastar-hi molts de doblers
en ella, els resultats obtinguts deixen
molt que dessitjar i no han significat
cap canvi d'actitud dels turistes en-
front del nostre Terme.
Si els americans, que varen aniqui-
lar la história que tenien, han cercat
dins les arrels de la natura per oferir
qualitat turística, com per exemple
el Parc de Yellowstone, en Juan Costa,
que sembla personatge d'inspiració
ianqui, millor faria investigant dins
Ia nostra história per oferir qualitat
acompanyada de cultura als turistes.
'Quants de noms de la nostra costa han
desaparegut? Això seria una tasca a
fer, retornar la toponimia antiga.
Tot quan vagi en contra de la
cultura és aprofundir dins la tècnicE
del mal gust, a la qual tant ens hi
han fet acostumar. Això és una caracte-
rística dels nous rics i, sovint, elE
nostres politics hi han caigut.
Juan Costa, això que has fet ha
estat la culminació del mal gust esmen-
tat. Començava amb la creació d'un
anagrama inspirat en un sol que només
existia dins una imaginació pobra,
seguia amb la creació d'unes cançons
festivaleres horroroses i acabes amb
l'erecció dels mamotrets que, fins
i tot, dificulten el transit dels vehi-
cles, en un afany que sembla voler
perpetuar el teu nom dins aquest Terme.
Es fruit del teu menyspreu, per
allò del que deia el poeta castellà
Antonio Machado, "desprecia cuanto
ignora", i amb aim) volem dir que qui-
no respecta la história i la voluntat
d'un poble és perquè no l'estima.
Una vegada més es demostra que
l'interés privat d'un senyor es., situa
per damunt la história, la cultura
i l'interés públic.
Quan has atemptat contra la nostra
história no sols ho has fet destruint
la toponimia, sinó que has destruit
també la llengua, ja que no esta escrit
en català que és la seva forma autèn-
tica, i a més té faltes d'ortografia
en castellà. Aix(*) a un Ajuntament on
es suposa que es pretén la normalitza-
ció lingüística, i que perpetui inscrip-
cions municipals exclussivament en
astellà mal escrit, és molt greu. Per
tant, t l aconsellam, Juan Costa, que
iguis el primer que vagis als cursos
de,catala organitzats pel propi Ajunta-
ment. Així, per ventura, aprendrAs
• a conèixer i estimar la nostra llengua
i, a través d'ella, la nostra história.
Pere) volem repetir que al costat
d'En Juan Costa hi ha hagut tot un
Consistori que no ha mogut, ni una ma
perquè aquests fets no es prOduIssin.
Tot quan de be, puguis haver fet,
Juan, s'esfondra amb aquesta caparrudesa
teva, per tant, a lo millor ja t'arri-
ba el moment de començar a pensar er









Pere de Sa Cullera.
Comte Crapula.-





























Els Articles recollits a la
Revista Vei:nats expressen únicament
el pensament dels seus autors,
que en són els únics responsables.
LES INNOCENTADES 
Com ja és tradicional, a la Revista
del mes de Desembre hi varem deixar
algunes innocentades per tal de fer-
vos riure una mica abans d'arribar
a la costa "de Gener, en que cada un
es mira les butxaques i parla tot sol.
Ja sabem que els heu trobades
totes, però convé deixar ben clár,
de cara a la història, quines eren:
- Pagina 3: N'hi havia dues. Una
parlava de l'actuació de Mocedades
la nit de Matines i l'altra feia refe-
rència a la construcció d'un aeroport
a Son Buagadelles (el Poligon Industrial
és veritat).
- Pagina 15: Les declaracions
del Conseller de Cultura són ficticies.
Ja sabeu que aquest home només sap
parlar el castellà, i no el portugués
i el liad.
- Pagina 18: No és veritat que
aquests 	 monuments 	 "pseudofuneraris"
que hi ha arreu del Terme siguin valles
publicitaries, encara que és una idea
a considerar. Perdonau el parAgraf
girant a s'enrevés...
- Pagina 25: No hi ha cap avió
que sigui capaç d'escriure Costa de
CalviA al cel, per dos motius: un perquè
el pilot agafaria una marejada de por
i l'altre perquè el Regidor de Turisme
sap ben cert que si ho fan, tomarem
l'avió a l'estil der Pearl Harbour.
- Pagina 30: No és veritat que
el Calvià es concentri a Lluc, encara
que s'hauria de fer un pensament hi
anar a Lourdeš o a veure el senyor
Fraga per si "Esto tiene .rregio"...
Si el Regidor de Turisme fos
el fuster,ara seriem:
klUTICIFIN LEER_	 -0-6/rwtts 
- Els Reis repartires joguiners
i il.lusió tot arreu del nostre Terme.
A alguns llocs acompanyats de carrosses,
com va esser el cas de Es CapdellA
i de Peguera, encara que a aquesta
darrer hi arribaren en vaixell.
- Com haureu pogut comprovar,
ja s'està fent la plaça del Poliesportiu
de Es CapdellA, que durant tants d'anys
va estar totalment descuidada. Tot
sembla indicar que abans delmes d'Abril
ja podré esser inaugurada.
- Si vos hi heu fixat, sabreu
que ja comencen les obres per a realit-
zar la somniada plaça de Calvià, que
s'ha popularitzada sota el nom de "Plaça
de Ses Grapades". EstA previst que
estigui llesta d'aqui un any i mig
aproximadament.
- De l'Ajuntament ens arriba el
següent comunicat:
Succesos 
gegons informa la Policia Munici-
pal, el dia 7 de gener a les 2'30 h.,
mitjançant una cridada a la central
de radio-teléfons de Magaluf, es va
enir coneixement de que algunes persones
estaven robant al Supermercat COP de
Magaluf.
Traslladats a aquest lloc alguns
efectius de la Policia Municipal, va
es8erdetingut un individu sense'documen-
tació que tenia dues caçadores d'home,
la procedència de les quals no va saber
explicar.
Més endavant, varen advertir que
havia estat forçada una finestra de
la botiga sentint alguns renous dins
el seu interior, per la qual cosa varen
advertir als possibles lladres que
sortissen de l'edifici.
Les dues persones que hi havia
dedins intentaren fugir per la paret
de davant tirant una botella de llet
contra els vidres que no se romperen.
Finalment, intentaren surtir pel
mateix Hoc que havien utilitzat per
entrar, pen!) varen esser detinguts
per la P.M.
Els noms dels tres individus cor-
responen a les inicials J.V.L., de
20 anys, R.V.L., de 18 anys i R.V.L.
de 16 anys.
- Les festes de Nadal són poc
propicies per a produir esdeveniments,
per aim), aprofitarem aquest espai
per a recordar-vos que vos animeu per
a participar dins la Festa de Sant
Antoni i que ja aneu preparant les
vostres disfresses per a Sa RuaM
- A finals d'aquest mes es produir
l'llótel Punta Negra de Son Caliuun encontre al més alt nivell entre
els Presidents dels Governs Espanyol
i Italià, i dels seus ministres de_Assumptes exteriors.
- A l'escola de Palma Nova s'ha produit
una protesta, amb presa de posturade força per part dels pares dels alum-nes, no duguent els nins a escola,com a protesta per el no compliment
de la entrega de la nova Escola deMagalluf al principi del segon trimes-
tre, tal com estava previst.
- Un altre fet important s'ha produita principis d'enguany: El grup municipald'Unió Mallorquina ha romput el pacte
amb el PSOE, arrel de l'aprovació del
Pressupost per enguany (no hem de obli-
dar que ens atracam a les eleccions).
AFFAIRE JERONI SAIZ 
Una vegada més torna esser noticia
el Conseller Jeroni Saiz per haver-
se vist obligat, per la llei, a renun-
ciar a un dels dos càrrecs que en l'ac-
tualitat té: Conseller i Enginyer del
nostre Ajuntament.
Recordem que, per prendre possessió
de la seva feina dins el nostre munici-
pi, es va veure obligat a dimitir del
seu cArrec dins el Govern de la Comuni-
tat Autònoma, per, pocs dies després,
demanar l'excedència a l'Ajuntament
i tornar a la seva funció de conseller.
Aquesta maniobra ja va esser denunciada
com extrany i irregular pels medis
e comunicació en el moment en que es
produia.
Ara, com déiem abans, ha hagut
d'elegir un dels dos cArrecs i ha tornat
botar la polémica, no tant per si,
per raons étiques hauria de dimitir
com a conseller, sine) per l'extrany
paper que el nostre Ajuntament hi està
jugant i la insistência de determinats
periodistes en fer-ho objecte de conti-
nues insistències que només perjudiquen
la imatge dels nostres representants.
Una vegada coneguda la sentència,
es va convocar un primer plenari on
es va decidir que s'estava en contra
de la mateixa, per la qual, el principal
implicat, Jeroni Saiz, havia de deixar
el seu cArrec municipal o el de con-
seller. Aquesta decissió fou agafada
amb els vots a favor d'A.P. i U.M.,
• els contraris del P.S.O.E. i, aqui




Vocs dies després es convoca un
altre plenari perquè, segons es diu,
s'han detectat intencions de canviar
el vot dins el grup d'U.M., és a dir,
que aquests semblen estar a favor de
la sentència, contrariament a tot el
ue havien expressat al primer plenari.
Es fa el mateix i el resultat
és que es canina la decissió consisto-
rial manifestant-se a favor de la sen-
tência amb els vots favorables del
P.S.O.E., Batle incluit, els vots con-
traris d'A.P. i la fuita del plenari
de la gent d'U.M. afirmant que això
ja era una farsa.
El que s'han cansat de comentar
els diaris ha estat la convocatòria
del segon plenari i el canvi d'actitud
del batle enfront d'aquesta situació.
Sembla clar que hi ha hagut una reconsi-
deració de la seva postura enfront
d'aquest fet, aconsellat, segurament
pel seu grup municipal, pen') no s'ha
dit casi res d'aquesta possible decissió
dels d'U.M. de canviar el vot, i ja,
es sap que quan el riu sona...
Ara bé, el que nosaltres trobam
significatiu és que a cap dels dos
polenaris hi han asistit tots els regi-
dors, sempre n'han faltat alguns als
tres partits i el regidor independent
Xamena.
La pregunta que ens feim i que
volem fer-vos a tots és aquesta: Perquè
si A.P. i U.M. tenien tan clar que
havien d'estar en contra de la sentência
permeteren que varis dels seus regidors
no hi fossin els dies dels dos plenaris,
si són conscients de que, plegats,
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L'any que començam, el 1.987,
és presenta com un any ple de bons
auguris i d'esperança. • .
I deim això perqué el nostre poble
esté en evident procés de creixement,
basta veure les obres començades darrera
l'Església, que donaran habitatge propi
per a molts de calvianers, que ara
viuen a cases llogades. No només això,
sine' que per una altra banda el poble
creixeré per devers ca Ses Monges,
amb els onze xalets que s'han de comen-
çar a construir ara mateix. Això buidaré
més cases. Aquestes cases, probablement
se tornaran llogar. Però, anant un
poc per dins el poble podem veure noves
cases per tot arreu. Ara, en aquest
moment s'han posat molts de solars
en venda. Això faré possible Fa cons-
trucció de noves cases. De tot aixé
ens podrem beneficiar tots, perquè
el creixement del poble donaré mes
feina, s'obriran nous comerços, hi
hauré més vida, en una paraula.
Tot lo dit fins ara té la causa
en la iniciativa privada, lo qual és
important, perquè indica que tenim
iniciativa, sense necessitat de que
sigui l'Ajuntament el que prengui les
iniciatives. Però, entre altres aventat-
ges el creixement del poble també obli-
garé a l'Ajuntament a intervenir més
en obres Obliques, com places, polies-
p9rtius, etc. De fet, amb una bona
visió de futur l'Ajuntament ha emprés
una série d'obres, que veuran llum
en el present any, com són el camp
de Fútbol, ja quasi acabat, el polies-
portiu, a punt de començar, la plaça
nova, també quasi a punt, l'Ajuntament
nou, que sera començat aquest any,
el Casal de Ca'n Verger quasi acabat...
Són fruits un poc tardans d'una gestió
de quatre anys, que perà havia de comen-
çar posant orde interior dins la casa - 1
ara, a principis del 87 totes les obres
se posin en marxa, perqué aquest 87
és any d'eleccions, però..., si- a la
fi ha arribat totes aquestes obres;
noves, benvingudes sien!
Quan xerr"avem de que era un any
d'esperança, i d'il.lusió, afegirem'
ho deiem pensant també en aqueste s.
eleccions municipals que es celebraran
per juny d'enguany. Qui seran els par-
tits que es presentaran, quins seran :
els candidats, que oferiran, _quinsi
candidats seran elegits, quin partit'
guanyaré, són preguntes que ara ens;
feim il.lusionadament. Esperem que !
aquesta il.lusió no s'ens faci malbé.
BON ANY PER A TOTS!
•juguetes Cud
tt /Una, 16




Es un poc suspitós el fet de que-
LES ESCOLES DE CALVIA situada dins uns locals llogats, que
més semblen una discoteca que una esco-
la.
Enguany és any d'eleccions munici-
pals, i quan s'atraquen tot fa més
via. Fins i tot les autoritats estatals
hi col.laboren.
Pel que fa a les escoles també
els hi toca una bona part. Com tots
sabeu el sistema escolar del nostre
terme era i és encara caòtic, per la
raó de que en aquest moment el creixe-
ment del terme encara no s'ha aturat,
i per tant estabilitzat, i per tant
d'any en any el número de nins en edat
escolar augmenta a totes les zones
del Terme. Si bé ara veim que els treba-
lladors del nostre Terme s'han anat
assentant dins ell, llevat d'uns quants
molt estacionals que venen de la penin-
sula per fer la temporada i després
s'en tornen en l'hivern, però que és
un número reduYt, per una altra banda
ara veim que hi ha un procés nou: gent
de Palma, que fa feina a Ciutat, ve
cercant la proximitat de la mar, o
la tranquil.litat del camp o d'un pob
ble, on se pot viure còmodament. Per
tant, avui per avui la construcció
de viviendes socials no sols no ha
acabat, sinó que asti en ple apogeu.
Això ens fa preveure un creixement
a costa de un cert nombre de ciutadans,
que pot ser d'una importância grossa.
Ara la situació de les escoles del
nostre terme és la següent:
- Una escola comarcal a CalviA poble
on hi venen els nins de CalviA, els
de Son Ferrer, El Toro, Sa Porrassa,
Sol de Mallorca, i els -de Peguera de
segona etapa.
- Una escola de 8 unitats, la de Palma
Nova, que reb al.lots des de Cas Català
fins a Cala Vinyes, i que en lloc de
les vuit unitats esmentades en té prop
de 25.
- Una altra escola de 8 unitats, la
de Santa Ponça, situada en la urbanitza-
die> coneguda familiarment com La Pantera
Rosa, i que reb al.lots de La Pantera
i de Sta Ponça i la Costa de la Calma
i umpl fins un total de 18 unitats.
- Una escola de 5 unitats, la de Peguera
- Una altre escola de 4 unitats, la
d'Es CapdellA, que no li faria res
que fos un poc més grossa.
- Una altra escola de 3 unitats, la
de Portals que reb només els nins més
petits, Pre-escolar i Cicle inicial.
- Dues unitats de Pre-escolar a Magalluf
- Una unitat de Pre-escolar a Son Ferrer
situada a un local comercial.
- Una escola a punt d'estrenar, a Maga-
lluf, amb 8 unitats, que rebrA els
nins de la zona fins als 10 anys. Aques-
ta escola sembla que començarà a funcio-
nar per gener.
Com podeu veure les necessitats
de CalviA Terme estAn a llarga distância
de ser resoltes. Una vegada haguent
unificat tots els al.lots en un sol
esquema sobre la població escolar del
Terme ens trobam que les necessitats
són les següents: .
- A Portals fa falta una escola de
8 unitats.
- A Magalluf fa falta una escola de
16 unitats com a minim.
- A Son Ferrer fa falta una escola
de 8 unitats com a minim.
- A Santa Ponça fa falta una altra
escola de 8 unitats com a minim.
- A Peguera fa falta una escola de
8 unitats com a minim.
Sembla esser que enguany (any
d'eleccions) se construYrAn una escola
de 8 unitats a Santa Ponça(devora el
Poliesportiu), una escola de 6 unitats
a Peguera(o probablement de 8), una
escola de 8 unitats a Son Ferrer, una
unitat més a Es CapdellA, i una unitat
més a Portals. D'aquesta manera, llevat
de Portals tota la resta del terme
quedarA bastant cobert, no totalment,
però molt millor que ara.





El panorama de la música mallorqui-
na actual s'ha vist enriquit en aquest
començament d'any 87 amb la presència
de dos fets importants.
El primer és la creació d'un grup
nou, amb arrels- calvianeres (dos dels
seus components ténen molt que veure
amb gent de Calvià).
Aquest grup se dedica a partir
de la música tradicional mallorquina,
a fer una música totalment nova, que
agafa elements de la música nordamerica-
na, rock i jazz, en un intent de fer
avançar la nostra música cap a espais
totalment desconeguts.
Sabut és que existeixen tres ten-
dències dins la música tradicional:
- La d'aquells que la volen conservar
intacta com se feia fa cent anys.
- La d'aquells que la volen transportar
a l'època actual, perquè se seguesqui
cantant i ballant en el present(d'ella
en són exemple els grups Musica Nostra,
Sis Som, Aliorna, Calitja,...)
- La d'aquells grups que la fan avançar
sense barreres de cap tipus (Coanegra,
I sobretot el nou grup del qual n'estam
parlant : SIURELL ELECTRIC).
SIURELL ELECTRIC, com hem dit, capita-
netja aquesta nova visió de la música
tradicional mallorquina, i se presenta
al públic de Mallorca el dia 22 de
gener, a l'AuditZrium de Palma. Esperen
que els calvianers hi assistiguem.
L'altre fet musical, també relacio-
nat d'alguna manera amb el nostre poble
és l'aparició d'un disc d'un bon músic,
En Rafel Ferrer, relacionat amb el
nostre poble a través de la revista
municipal CALVIA, i que properament
també serà un col.laborador assidu
a la nostra Revista VEYNATS.
-0-extea g
Es un disc molt bo, que vos aconse-
llam que no falti a les cases dels
que disfruten de la bona música, tenyit
d'un humor molt particular del simpAtic
autor, l'esmentat Rafel Ferrer. Ell
el presenta amb les seves pròpies parAu-
les:
...Si, plovia, i foren espirituals,
com es veu, aquells inicis d'un horabai-
xa post el sol, cumplits per primera
vegada els anys, tant amb na Catalinova
-coma referència- com amb la Baronesa
Biniphaldona... Ells -la saga de Son
Peretó-, desapareguda la rossa russa,
no tengueren més remei que fer el camí
de la cranca -una passeta endarrera-
i, oblidant els segells de nacra i
0 nafta, sortiren un dissabte a la peixe-
teria cantant una romança grollera.
I jo, que fina ara havia estat presoner
-amb gust- de les pautes i passes arcai-
ques del folklore, com a una acadèmia
obligada de la mediterrAnia, he girat
els ulls cap a la composició pròpia,
una mica lluny de les dances i tonades
que ara me veig un poc massa als "barba-
cues" i als mercats internacionals
de cultures light.
"Desnormalització" me centra aqui,
a la meva terra, a on jo havia de menes-
ter començar una nova història. RAPHEL
PHERRER"
tli El titol del disc, com se veués DESNORMALITZACIO, la coberta del
qual és una capsa d'ensaYmada. Torn
dir que vos aconsell que el compreu,





A LA COSTA NO HI PLOU
Per Pere de Sa Cullera.
Dins el mes de Desembre, i per
dos pics, vaig observar que si bé als
medis urbans de Calvià i Es CapdellA
hi feia un dia ennigulat i amb pluges
intermitents, quan baixava pel Coll
d'Es Cucons arribant a la darrera volta,
quan ja es veu Palma-Nova i el bosc
de pins s'aclareix, com una frontera
marcada a terra, la carretera banyada
s'interrumpia continuant ben seca de
cap a l'urbe platgera, amb signes evi-
dents de no haver plogut durant tot
el dia.
Vist i comporvat, per dos pics,
repetesc, pens que els estudiosos del ,
tema tenen tasca.
Ara no sé si és questió dels biò-
legs, o dels geògrafs, o dels vidents,
o dels amos de les possessions dels
voltants.
Encara que crec que el que hi
ha en aquest cas és la mA del meu tocaio
Sant Pere, ide) una retxa pluja-sequetat
tan definida, és dubtós que ho pugui
aconseguir la naturalesa tota sola.
Id45 jo m'atrevesc a anunciar que el
missatge d'allà dalt és indicatiu de
que hi ha qualque cosa que no li agrada
i ho demostra deixant d'enviar-li la
desitjada pluja, per tant, per evitar
que la zona es degradi deixada de la
mA de Déu, s'haurà de canviar alguna
cosa perquè a lfia Costa de Caslvia
hi plogui.
CRONIQUES DEL MES ENLLA 
M'he atracat a la tomba que hi
ha a devora el Pont d'En Mascaró i
he vist que ja han escrit l'epitafi
i em dic:
- "Si En Joan Costa només Joan
Terme tot hagués estat molt més fAcil".
També he pensat que si a En Joan
Costa li haguessin encarregat la denomi-
nació d'orivn per a les sobrassades
i les ensalmades, ja fa anys que ho
haurien aconseguit.
El Comte Cranula 
GLOSES CALVIANERES 
Aqui en teniu una que deu tenir
prop de setanta anys, fota per na Fran-
cina Hortolana, amb motiu de la rebuda
d'una carta del seu home que era a
Cuba panyant dobbers per a la sevz
familia, en la qual carta anunciava
que tornava a Mallorca. La varen rebre
en dates nadalenques.
Per a Nadal vaig sopar
de cocarroi amb verdura
perquè no tenia xuia
des porquet que vaig matar,
ni dobberets per gastar.
I quan sa carta arribà
tots botArem d'alegria
i N'Antunina va dir
a matines hem d'anar.
.101111 SIAM
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EL VIEJO GATO DEL VIEJO CARPINTERO 
Era un gato muy viejo. Andaría
ya por los dieciseis o diecisiete años,
edad más que.respetable para un felino
de su clase. Estaba en el tejado de
su casa acompañado de otro congénere
suyo joven;aún no tenía el año. Este
gato maduro era muy apreciado entre
los felinos del pueblo, pues aunque
viejo no estaba amargado y siempre
contaba historias interesantes, pues
había vivido mucho y visto muchas cosas,
y sabia dar buenos consejos. Era negro.
Había sido espléndido, pero la edad
había aclarado su pelaje en algunas
zonas de su cuerpo y a veces se movia
con dificultad, debiendo meditar mucho
los saltos que daba. El pequeño que
estaba a su lado era atigrado. Hablaban
de sus cosas mientras abajo,en la calle,
pasaba la gente. Era día de mercado
y había un gentío. Ya se sentía la
primavera en el aire y el sol era tibio
y agradable. Los campesinos pasaban,
cargados con los productos que llevaban
vender. Los más pobres los llevaban
en una cesta,tan poco tenían que ofrecer
Otros los cargaban a lomos de pequeños
y graciosos burros, y algunos incluso
tenían carro. Pasaban hombres,mujeres,
niños y animales en animado. griterío.
El olor de las boñigas de la calle
se mezclaba con el del azahar que venia
del naranjel cercano.
-!Mira,allí vienen los soldados!-
dijo el gato joven.
-Sí, los conozco de sobras. Hace
años que los veo pasar. Y no podré
verlos marchar de esta tierra, es los
que siento.
-He oido decir que tu amo es un
Vecindh -
tonto, porque paga los impuestos sin
faltar una moneda.
- !No llames tonto a mi amo!.
Es el mejor que hay. Y ella también.
Y su hijo, cuando vivía aquí. Siempre
me trataron bien y no permitieron que
los niños me atasen cosas en el rabo,
ni que nadie azuzase a ningún perro
contra mí. Cuando tenía pulgas me las
buscaban y me las mataban, y cuando
estuve enfermo me cuidaron, en vez
de dejarme tirado como hacen con otros..
Y en lo de pagar los impuestos...lo
que ocurre es que es demasiado honrado.
Lo cobra todo muy barato y hasta hace
trabajos gratis,como dos lunas atrás,
que en un momento fabricó unas buenas
muletas a un pobre hombre que perdió
un pie...Sí,tú lo conoces,e1 aguador
viejo, que le pasó una carreta por
encima...
-!Ah,sí,ya recuerdo!
- Y cosas como ésta a montones...
Así no ha salido de pobre.Trabajando
de balde,ya me dirás. Ya está viejo,no
creo que duremos mucho ninguno de los
dos.Estamos achacosos,nos cuesta levan-
tarnos...En 	 invierno,cuando 	 estamos
junto al fuego,me coge en brazos y
me acaricia. Yo ronroneo lo más fuerte
de puedo y el ama nos calienta un poco
de leche. Cenamos los tres juntos,y
yo desde el suelo veo que me miran
y sé lo que están pensando. !Los conozco
tan bien!. Echo de menos al hijo,éste
jugaba mucho conmigo y yo con él me
sentía como cuando era cachorro. Ataba
un trocito de madera a un cordel y
lo pasaba delante de mi hocico, hasta
que me levantaba y lo perseguía. El


















- Y ¿dónde está ahora?
-Anda por ahí con un pariente
suyo,que no me acuerdo como se llama.
- ¿No viene nunca por aquí?
-Sí,pero se va enseguida. Viaja
mucho.
-Y,Za qué se dedica?
- Se marchó porque dijo que tenía
algo muy importante que hacer.No sé
de qué se trata,pero lo que sea,lo
hará bien..
El gato viejo,de pelaje raido,entre
cerraba los ojos al sol y daba cabaezada
intentando no dormirse. Delante del
morro del atigrado pasó una mariposa
blanca, a la que inmediatamente se
puso a perseguir. Pero el techo de
la pobre casita era pequeño y la maripo-
sa se march6. Cuando volvió junto a
su anciano amigo lo halló dormido.
Debajo de ellos sonaban martillazos
y luego el inconfundible ruído de la
sierra de madera. También subió un
delicioso tufillo de comida.
-!Ahhh!!Qué 	 delicia!- 	 dijo 	 el
pequeño.
El negro abrió un ojo y le miró compren-
sivamente.
-Tienes hambre?
-Un poco. Yo no tengo amo como
tú y ayer apenas pude comer algo que
encontré tirado por ahí...
-Vamos abajo.Los amos nos darán
comida.
-ZA mí también?
-!Claro!.No es la primera vez
que traigo amigos a comer y siempre
son bien recibidos. Aquí todo el mundo
es bien acogido,sea persona o animal.
Para todos tienen algo.!Por eso siempre
serán pobres!
Y los dos bajaron,è1 viejo con
mucha precaución de donde ponía sus
ya cansadas patas.
Cuando hubieron comido hicieron
una larga siesta al sol.Después reánuda-
ron la conversación. El pequeño,en
el quicio de la puerta,jugaba con unas
virutas de madera.
-Se está bien aquí.Me gusta esta
casa.¿Tta crees que querrían que me
quedase?-dijo temeroso de su osadía.
-Yo creo que sí. Ya no viviré
mucho y tú puedes sustituírme.¿Sabes
cazar ratones?
-!Claro!.Mi madre me enseñó.NOs
educó muy bien a todos para la vida.
También sé frotarme contra las piernas,
ronronear...
-Sí,quédate.Les 	 alegrarás.	 Yo
ya no sirvo para nada y los pobres
están preocupados por el hijo.Sólo
hablan de él. Temen que le pueda pasar
algo.
-¿Pero qué le puede pasarnNo
dices que todos 1 quieren?
-Todos,no.Tiene la costumbre de
decir las verdades,y esto es peligroso..
Son unos imprudentes,é1 y su primo...
¿cómo se llama?.Venía mucho por aquí...
Ah,ya me acuerdo...!Estos días anda
poniendo verde al rey Herodes! Juan
se llama, y hace bañar a la gente en
el río...
Y el viejo gato del viejo carpinte-
ro,acurrucado bajo el tibio sol,cerró
los ojos y apoyó la cabeza entre las
patas ,suspirando.
El pequeño había visto otra maripo-
sa y corría tras ella.








Amb l'estil d'un comunicat de premsa
sortirà a cada número de VeYnats un
resum de les darreres o pròximes activi-
tats.
Aixf se'ns ha fet arribar que es
va cel.lebrar amb un berenar pers tots
els associats el 2on aniversari de
la creació del club.
I també com manen els estatuts
es va celebrar Asemblea General per
l'elecció de la Junta Directiva que
regirà les activitats del club els
dos propers anys amb bona participació
dels votants. 47"bn resultar elegits
les següents persones:
Na Catalina Sastre,per presidenta
Na Paula Vich,per vicepresidenta
En Jaume Lladó Dolç,per secretari
En Jaume Lladó Oliver,per tresorer
I com a vocals: Jaume Guai ,Tomeu
Planes,SEbastiA Pallicer, Magdalena
Ginard,Damià Cabrer.
També i per acabar,estan preparant
una excursió a Sant Joan.
C.T.E. 
Ara - només falta que cada zona
la batii el seu regidor:
- Capdella, Carbonell de Calvià.
- Peguera, Rubio i Coppex de Cal-
vià.
- Santa Ponça, Ruiz i Franco de
Calvià.
- Palma, BlAzquez de Calvià.
- Calvià, Mulet, Alabern i Salvà
de Calvià. •
- Palma Nova, Fuentes de Calvi.
- Illetes, Costa de Calvi.
- Portals, Boix de Calvi.
- U. Galatz6, NAjera i Calvo de
	1•••••■••
-Mprat -15LA REVISTA VEYN/TS VA CAçAR ALS 
TERRORISTES EN PLE ACTE
-a Revista Veinats, sempre cercant
la noticia va caçar, fotogràficament
parlant als terroristes quan, com vei s)
posaven la pancarta. Com podeu veure
no estaven tomant el "mongolito", com
qualcú ha comentat.
No podem assegurar l'origen dels
autors de l'atemptat, però se suposa
que eren palestino-libis, amb algun
infiltrat de la CIA.
AVV
la Vila




* OSJETOS OE REGALO
Cl Mayor . 34	 C ALVI A
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Al club de 3a edat ens troban amb
En Tomeu Planes,En Tomeu Xeu, per xerrar
del que és costum aqui,un poc de la
seva vida i de les seves aficions i
il.lusions.
Encara que coincidim amb l'hora
de més feina al club;(idó En Tomeu
i En Jaume Gual semi els encarregats
de fer donar abasto a la cafetera)
En Jaume ens 'perdona ii haguem pres
al seu company quan més falta li feia.
En Tomeu,que també és l'especialista
en cantar els números del bingo que
cada dimarts;dijous i dissabte es juga
al local del club, que era un nin de
vuit anys es va posar a fer feina a
la teulera de Ses Rotes Velles,on es
feia el material que entre el 20 i
el 30,s'utilitzava per la construcció.
Hi està fins que amb 17 anys el feren
milicià.
Durant la guerra va fer guArdies
al camp de concentració de Sa Coma
d'Es CApdellA i més tard l'enviaren
al front de l'Ebro.
El servei militar le llicencià i
3 pics i altres 3 el cridaren als pocs
mesos per reengantxar-lo fins arribar
a servir a la "'Atria durant 7 anys.
En acabar-lo es va casar per treure
del corter al seu germà.
La feina dels anys 40 es va diversi-
ficar entre fer rebassons o tallar
llenya o el que hi hagués.
Fins arribar al 1.960 no hi va
haver cap seguretat en saber d'on es
podria treure lo essencial per viure.
Es llavors que es dedica a la construc-
ció i recorda que un xalett clau al
pany costava 15.000 Pt.
Fa feina amb varis mestres,Jeroni
Coloma i Ferrer. Més tard passa d'enca-
rregat a la fAbrica de bloquets d'En
Julià Bujosa i es retira als 60 anys.
Ara,encara que ell no s'ho considera
fa de pagés a una quarterada que té
a Sa Plana i forma colla de bona amistat
amb En Joan Revasco,N'Arnau Pacient
i En Pau Escolà entre altres.
Al tlub és vocal electe i un dels
animadors,encarregat d'organitzar coses
i de potenciar les activitats .entre
els assiociats.
Ens conta que són uns 153 skis
i que els peninsulars no sab el perquè
no s'han interessat per ingrassar-hi,
encara que ell pensa que si qualcú
en te ganes s'hi associarà. Perquè
les condicions són el tenir 60 anys
I viure al Poble. S'Ajuntament i Sa
Nostra els ajuden en l'adquisició de
mobiliari i altres despeses. La reivindi
cació d'un local propi és una de les
coses que demanen amb més insistència,
idó qualque pic hi ha reunions al local
que ells tenen i embruten sense mirament
com va passar l'altre dia amb els emple-
ats de neteja de l'Ajuntament,encara
que paresqui un contrasentit.
Encara de no haver estat ficat
mai en tasques d'organització,asemblees,
votacions, se'n desfan molt bé i si
no saben qualque pic on anar van a
assessorar-se amb qualcú perquè els
orienti. Per evitar discusions mai
xerren de política.
No tenim oportunitat de xerrar
molts de pics amb en Tomeu però no
lleva que ens tracti com a bons amics
i s'expresi amb total llibertat, cosa
que li agraYm amb molta força.
JOAN RUBIO I BIELA QUETGLES 
EL PAPA NOËL A LES ESCOLETES 
Malgrat que nosaltres reivindi-
quem els Reis, hem de fer menció
de la visita que Papa Noël va rea-
litzar a les escoletes del nostre
Terme, repartint un obsequi a cada
un dels nins i, fins i tot, a les
educadores.
A la fotografia el veis en
el precis moment de fer un obsequi
a una de les educadores més popu-
lars. La coneixeu?
Ja que en Joan Costa ens canvia
el nom, nosaltres ii canviam a ell
i, per a fer-ho, suggerim els següents:
- Joan Costa de Calvià.
- Joan Denominación de Origen.
A partir d'ara convocam un concurs





A JOSE LUIS MIA- 0Z 
ASSESSOR ESPORTIU DE L'AJUNTAMENT 
Con esta entrevista queremos dar
a conocer el trabajo que José Luis
Muñoz, en su cargo de Asesor Deportivo,
realiza en el Ayuntamiento. Para ello,
le hemos hecho las preguntas siguientes:
V.- ¿Cuál es tu trabajo en la
Comisión de Deportes?
J.L.- El trabajo, que no guarda
relación con el cargo, es el de plani-
ficar y llevar a buen término el progra-
ma de Deportes del Ayuntamiento.
V.- ¿Qué proyección pública tiene
vuestra comisión?
J.L.- Creemos que es una de las
de mayor proyección pública, si bien
todavía le falta una mayor incidencia
que esperamos conseguir a medida que
el municipio adquiera una Mayor cultura
deportiva. Esto, aparte de que es una
de nuestras metas, se va adquiriendo
con la difusión y realización de activi-
dades.
V.- ¿Qué deportes promocionais
a nivel municipal?
J.L.- Creemos que el programa
deportivo es quizás demasiado completa,
toda vez que en estos momentos se están
promocionando los siguientes: En cuanto
a deportes de conjunto: Baloncesto,
Balonmano, Voleibol. En lo que se refie-
re a individuales lo hacemos con el
Ajedrez, Atletismo, Danza-Jazz, Patinaje
artístico. Tenis en cuanto a deporte
infantil, haciendo para dultos Gimnasia
de mantenimiento y Tenis.
Estos deportes entran dentro de
la Escuelas Deportivas Municipales,
ya que a nivel de actividades práctica-
mente se apoyan en la totalidad de
deportes practicados en Mallorca.
Quizás pueda llamar la atención
el que en todos los deportes anterior-
mente indicados no figure el futbol,
ello es debido a que el Ajuntament
lo promociona a nivel de Deporte popular
(véase el trabajo que se realiza en
fútbol-sala), ya que de su promoción
como deporte federado se cuidan los
cuatro clubs que tienen su sede ene
el municipio y que todos ellos vienen
realizando un inestimable trabajo,
colaborando el Ajuntament con elos
en forma de subvenciones, si bien nues-
tro interés sería el de la creación
de Escuelas de Fútbol, punto en el
ue consideramos se debe volcar la máxima
ayuda.
V.- ¿Cuáles son las principales




- Aquellas que se dedican fundamen-
talmente a la creación de cultura depor-
tivo-lúdica, como pueden ser las Jorna-
das Deportivas Municipales o los Torneos
de Fútbol-Sala y Tenis por equipos.
- Las que para el servicio de
deportes aparecen tomo más importantes,
las Escuelas Deportivas Municipales,
los cursos de verano en sus distintas
facetas deportivas y los campamentos
y, por supuesto, la dotación de Monito-
res de Educación Física en los centros
escolares de E.G.B.
- Aquellas de difusión nacional
e internacional, siendo éste un municipio
eminentemente turístico, esxtando entre
ellas el Marathon Costa de Calvi,
el Torneo Internacional de Ajedrez






V.- Existen posibilidades de que
el Término de Calvià pueda tener equipos
representativos en todas las modalidades
deportivas? ¿Cómo puede conseguirse?
¿Tiene el Ayuntamiento planificada
lguna acción en este sentido?
J.L.- No solamente existen posibi-
lidades, sino que en estos momentos
ya existen equipos representativos
en numerosas especialidades, siendo
las más inmportantes las siguientes:
Cuatro Clubs de Fútbol: El C.D.
Calvià, C.D. Cade Peguera, C.D. Santa
Ponça y C.D. Maganova.
El C.D. Costa de Calvià, que está
refesentado en Ajedrez, Baloncesto,
t‘:,ofasiask:1-
Balonmano, Atletismo, Voleibol y Nata-!
ción sincronizada.
El Club de Tenis Costa de Calvià.
En petanca el Club Petanca El
Toro.
Costa de Calvià.
se ha creado la'
de Mesa, dentro del;
1
Como podemos ver, el deporte en'
Calvià se encuentra en un período de:
gran desarrollo, siendo ello debido'
akl interés que va tomando la iniciativa
privada dentro del asociacionismo depor-
tivo, toda vez que no podemos olvidar
la creación en los últimos cuatro años
de cinco clubs deportivos, como son
el Costa de Calvià, Tenis Costa de Calvi,
Petanca El Toro, Rugby Costa de -Calvià,
el C.D. Magánova, nacido como club
de competición de la A.D. y C. Palma
Nova-Magaluf.
El Ajuntament fomenta al máximoel asociazionismo deportivo y apoyar
al deporte federado con subvenciones,
que creemos que no pueden ser comparadas
en cantidad por otros Ayuntamientos,
no solo de Baleares, sino de la Penin-
sula.
V.- ¿Crees que es acertada la
decisión de construir el Polideportivo
Municipal en el pueblo de Calvià?
J.L.- Creo que es el sitio más
idóneo en estos momentos por dos moti-
vos: porque permitirá una mayor promo-
ción deportiva para el pueblo de Calvi, 1
y porque su distancia es similar a
la totalidad de núcleos del municipio.
Sabemos, no obstante, que habrá que
solucionar el tema del transporte.
V.- ¿De qué manera se va a potenciar
su utilización?
J.L.- Básicamente se va a trabajar l
en dos caminos: En primer lugar por
lo que hace referencia a la piscina
cubierta: es idea del Servicio de Depor-
tes el que la natación pueda llegar,
a ser una asignatura obligatoria dentro
de guarderías, centros de preescolar
y primer ciclo de E.G.B., sin Olvidar







Por lo que hace referencia al;pabellón, su utilización consideramos'que deberá seguir tres caminos: primero
la educación física, fundamentalmente
dedicada a la segunda etapa de E.G.B.,en segundo lugar el Deporte de Competi-ción y en tercer lugar la Escuelas
Deportivas de Perfeccionamiento. Con
todo ello, más el acondicionamiento
físico (gimnasio, sauna, sala de muscu-lación, etc.) creemos que, el Palau
d'Esports de Calvià estará muy concurri-do desde el primer momento.
V.- ¿Qué otras instalaciones muni-cipaqles existen en el Término?
J.L.- En los tres últimos años
creemos que ha aumentado considerable-mente el número de instalaciones delmunicipio, y en estos momentos podemos
contar con el Polideportivo de SantaPonça, próximo a dar comienzo la segunda
fase; el Polideportivo de Peguera,
mejorado recientemente, una vez pasado
a propiedad municipal; pistas de Tenis
de Costa de la Calma, Polideportivode CapdellA y Escuela Municipal de
Vela, campo de fútbol de El Toro. Y
como obras de inminente comienzo están
las del Palau Municipal d'Esports y
Polideportivo de Palma Nova-Magaluf,
así como el campo de fútbol de Magaluf,
próximo a finalizar.
V.- ¿Cuál es su índice de utiliza-
ción?
J.L.- La ulAlización de las insta-
laciones en funcionamiento se puede
considerar como muy óptima, siendo
de destacar fundamentalmente el Polide-
portivo de Santa Ponça y la Escuela
Municipal de Vela.
V.- pasemos a hablar del último
Marathon Costa de Calvià. Toda vez
que ya se ha celebrado, ¿qué conclusio-
nes sacas del mismo?
J.L.- Como responsable de la orga-
nización no puedo nada más que estar
muy satisfecho por el desarrollo de
la III edición recién finalizada.
V.- ¿Cuántos atletas participaron
en esta Marathón?
J.L.- De un total de 745 inscritos,
se dio la salida a 708 atletas, con
lo cual hemos colocado la Marathón
de Calviá en cuarto lugar con respecto
a participación en el año 86 y en primer
lugar en cuanto a marcas.
V.- ¿Qué características reunían
los participantes?
J.L.- teníamos participantes de
todos los niveles, tanto de primera
línea, como de marathonianos populares.
V.- ¿Con qué presupuesto contáis?
J.L.- El presupuesto del Marathón
era de 10 Millones, de los cuales 4
millones son aportados por el Ajuntament
de Calvià y el resto por las firmas
comerciales patrocinadoras.
V.- ¿Cuáles son estas entidades
colaboradoras?
J.L.- Las más importantes han
sido Nike, Cadena Hotelera Sol, Caja
de Baleares "Sa Nostra", Galerías Pre-
ciados, Rayma, Asisc Tiger, New Balance,
Karhu, Frutas Palma Nova, Coca Cola,
Ambulancias Insulares, Aerpons y numero-
-sas otras que harían la lista intermina-
ble.
V.- ¿Por cuántas personas estaba
formado el equipo de organización?
J.L.- Por un total de 490 personas,
de las cuales un grupo de 25 ha estado
trabajando durante diez meses para
que la Marathón de Calvià tuviera la
resonancia que ha tenido.
V.- ¿Qué perspectivas de futuro
intuyes para esta Marathón?
J.L.- Lo considero como el Marathón
con mayor proyección de futuro, toda
vez que aunque el número de marathonia-
nos de Baleares es muy limitado en
comparación con otras zonas de la Penin-
sula, tenemos por otro lado la facilidad
de desplazamiento desde diversos paises
europeos, que, como ya hemos visto
n esta tercera edición, sólo hace falta
que sepamos trabajar este terreno,
::c qoue no podemos olvidar que el munici-
pio de Calvià es eminentemente turis-
V.- ¿Qué diferencias has advertido
con respecto a los pasados?
J.L.- La principal y, para mí
la más importante, es que en esta edi-
ción, a pesar de las inclemencias del
tiempo, Calvià ha estado mucho más
que en ediciones nateriores con la
Marathón, y lo que es mucho más impor-
tante, en los corrillos deportivos
e habla de la Marathón,
V.- ¿Está reconocido y homologado?
V.- ¿porqué una marathón en Calvià?
• J.L.- Porque como municipio turís-
tico, no olvidemos que Calvia lo es,
el marathón mueve masas, para ello
contamos con los ejemplos de New York
y Londrés. (20.000 participantes), Esto-
colmo (18.000), Munich (10.000) y po-
dríamos seguir con muchos otros. El
marathón es turismo y proyección inter-
nacional, por ello considero que	 es
la mayor promoción turística que se
ha hecho del Término, ya que habiéndolo
vivido en directo, hoy, sobre todo
en España, se habla de Calvià, cosa
que hace dos años era impensable.
V.- ¿Qué tal las marcas obtenidas?
J.L.- Decía anteriormente que
tanto en hombres como en mujeres se
han obtenido las mejores marcas del
afio 86, y no sólo esto, sino que la
estadística nacional, que se mide por
los diez primeros atletas clasificados,
nos coloca igualmente en primer lugar.
V.- Para ti, ¿qué ha faltado y
qué ha sobrado • en esta marathón9 ¿Cuál
es tu opinión?
J.L.- Faltar, siempre es fácil
decirlo una vez finalizado, porque
os permitirá corregir los defectos,
por ello seria importante que todo
defecto observado nos sea comunicado,
ello nos permitirá mejorarlo. Lo que
ha sobrado, creo que estaremos todos
de acuerdo, ha sido agua en el circuito,
creemos haber conseguido la primera
marathón acuática.
V.- El circuito, ¿es adecuado?
J.L.- Se puede considerar desde
dos vertientes, como circuit o . popular
es de lo mejors que yo he podido ver
en las numerosas marathones que conoz-
co, su belleza es inigualable. Como
punto negativo está el hecho de que
sea un circuito muy ondulado, ppr tanto
muy duro, y no se podrán realizar marcas
a nivel de 2 h. 08' que son marcas
de élite mundial, y aparte de ello
al ser en campo abierto, el viento
perjudica demasiado, no obstante esto
con mayor asistencia de público al
paso de los años podrá paliarse en
parte.
J.L.- Sí, está reconocido y homolo-
gado por la Federación Española de
Atletismo y certificada su distancia
de 42 KM. 195 m.
V.- sirve para puntuar en algún
campeonato?
J.L.- Efectivamente, en este año
se ha celebrado el Campeonato de Balea-
res de Marathón, y no podemos olvidar
que durante los días de Navidad va
a estar rodando el equipo nacional
de Marathón.
V.- La tarea de la Marathón parece
ser, entre otras, la de promoción.
¿Se ha notado esto de alguna manera?
¿Participa algún equipo o persona del
Término?
J.L.- La labor de promoción no
creo ser la persona más indicada para
enjuiciarla, para eso estáis vogotros
y el público en general. En la marathón
han participado doce personas del muni-
cipio y no podemos olvidar que los
campeones de Baleares tanto masculino
como femenino son dos atletas del C.D.
Costa de Calvià, y ambos residentes
en nuestro municipio, como son Paco
González y Andrea Terradas.
V.- Si quieres añadir alguna cosa
más.
• J.L.- Como colofón, sólo me queda
decir que ya estamos pensando en el
Marathón 87, y desde este momento invi-
tamos a todos los residentes del municip
pio que quieran trabajar para dicha
dición. 
Papeleria
rolcO     
Ci Saw CALVIA         
Tit Premi bel o. ess
EL PREMI DEL MES 
Aquest més de gener donarem el
premi a tots aquells que volen posar
entrebancs que dificultin la utilitat
de les escoles Obliques per al nostre
terme, tan necessitat com n'esta d'e-
lles, per tant, cop de mAquina pels
que han fet la moguda en contra del
pont per a l'Escola nova de Sta. Ponça.
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NO TE'N FOTIS,CLOTI FLOTIS 
- En vistes a la 'nova temporada
turística d'estiu el poble de , Calvià
sera a la Costa. Tots els que tenguin
qualque safareig,podran llogar-hi "tumbo
nes" i posar un "xiringuito". Les llicèn
cies, a l'Ajuntament.
- L'Associació d'agricultors i
ramaders de CAlviA, canviarà -de nom.
Ara serà "Asociació de cultivadors
de musclos i copinyes". Han demanat
a l'Ajuntament una subvenció per fer
un curset a Galícia.
- El nou Ajuntament el faran devora
el molí d'es CAstellet.
- L'indicador de pedra que hi ha
a prop del pont d'en Mascar6,és per
que els submarinistes sapigan on són.
- A la VAll Negra ha pescat un
cap-roig de 10 quilos.
- La meva veinada va veure sortir
un pop de la tassa del wàter.
- L'Ajuntament organitzarà un curset
intensiu de natació.
- En Moisés va fer obrir les aigues.
Altres les fan arribar fins a on no
n'hi ha.
- Lectures del mes:
• La Biblia. La part on parla d'En
Noé. (Molt útil tenir a mA un manual
de bricolage o "Com esser mestre d'aixa"
• Las a3uas bajan tqrbies
• Mare Nostrum.
• Les profecies de Notradamus.(No
se si surt aix6 de Calvià envait per
les aigues, per() cercau-lo.)
- Per acabar,noticia de darrera
hora. Cada vegada que operen En Reagan,
és mentida. Posan un altre amb la mate-
ixa cara perque duri més.
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LA FUTURA ESCOLA DE STA.PONçA 
Aquí tenim un exemple d'una
escola que neix amb problemes.
Una escola és un servei públic
que afecta a tothom, és un bé per tots.
Pere) sembla que no per tots.
A lo vist aquesta escola estará
situada darrera el poliesportiu de
Santa Ponça, a la vorera dreta del
torrent de Sta. Ponça. Com és natural,
i molt encertadament s'ha pensat que
els al.lots que visquin a Santa Ponça
al marge esquerra del torrent hauran
de donar una volta llarga per poder
anar a escola, per tant s'ha decidit,
repetesc molt encertadament fer un
pont sobre el torrent per atracar l'es-
cola a la gent de la banda esquerra.
Però, com deia Don Quixot, "con la
Iglesia hemos topado, amigo Sancho",
i no és exactament amb l'esglesia de
Sta. Ponça, ja que s'ha fet un traçat
que no li passa per damunt, sinó que
li dóna la volta, i arrel d l aix15 ha
sorgit un moviment espontani católico
social, que ha iniciat una campanya
contra aquest pont d'unió de les dues
Santes Ponces. I que no és guapo això?
EL CONSUL.
P.D.: Ah! La raó de la oposició a aquest
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CARTES A LA REVISTA 
Senyor Costa:
Vostè 	 sembla empenyat 	 en
aconseguir que el nostre poble s'anomeni
Costa de Calvià, amb la idea d'unificar
tot el municipi baix una (mica denomina-
ció turística, com a la Costa del Sol
o la Costa Azul.
Jo, sobre aquest tema, li voldria
apuntar una coseta:
S'ha fixat que a la Peninsula
i a l'estranger, quan recurreixen a
aquest terme de Costa de ... és perquè
realment es volen reunir varis bocins
de platja de varis municipis i vener-
los con un sòl producte? Aquest no
és el nostre cas, ja que vostè vol
vendre les platges d'un únic Municipi.
No seria molt millor oferir tot,
un paquet turistic que fos Mallorca,'
citant primer el lloc concret a ques
es faci referência? Per exemple: "Cal-
vià. Mallorca"?
Com pot saber vostè si el nom
de Calvià o Terme de Calvià no tenen
resonancia dins el món turístic, si
mai ningú s'ha preocupat de promocionar-
los correctament.
Perquè esta, emperrat 	n lluitar
contra la voluntad d'un poble que no
vol veure aquesta nefasta inscripcuió
seva a l'entrada del poble?
Jo li deman que faci tomar tot
d'una aquest panteó que espenya la
bona vista que encara té l'interior
del Terme de Calvià.
M.S.S. 
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HISTORIA DE UN VIAJE 
Eran las dos y media de la madrugada
del día 24 octubre pasado,cuando un
grupo de unos 60 turistas la mayor
parte de Campanet,pueblos vecinos y
tres de CApdellA a los que yo pertenezco
alegres y entusiasmados subimos a is
gran carreta que nos llevaría. al avión
que tenía que conducirnos a Málaga:
después de haber pasado por el riguroso
control policial. Para desde allí,en
autocar dirigirnos a Algeciras, tomar
a las ocho el primer ferri que sale
para Marruecos, donde pensamos pasar
cinco dias,ver parte de su territorio
y cludades.La aeronave en que viajamos
nos sorprendió por su gran magnitud:
) 254 plazas, y el que fuesemos sólo
nosotros los únicos ocupantes. Debió
ser casualidad, se decía que tenía
que irse a Canadá. ¿Verdad como se
,suele decir que el mundo se ha vuelto
'pequeño como un pañuelo?.
Al encontrarnos en Ceuta después
de haber pasado el estrecho,tomamos
tiempo para visitar esta preciosa ciudad
comercial,mientras en algún comercio
compraríamos algún souvenir. Apurado
el tiempo y satisfecha la curiosidad
vamos al autocar que tenía que llevarnos
a Fez. El guía,joven simpático y comuni-
cativo, nos dijo: "La etapa de hoy
será larga y pesada; pero procuraremos
suavizarla parando en algún bar del
camino y comer en un restaurante de
" la carretera." !Magnífico! Contestamos
nosotros,confiando que el espíritu
viajero que llevamos dentro sabrá ate-
nuar las molestias si se presenta alguna
Al emprender la ruta,la primera
imagen que vimos que nos llamó la aten-
ción por lo pintoresco,fue,la del típico
y popular burrito montado seguramente
por su dueño vestido con una chilaba
parda. La función de estos animalitos
en este territorio, no es sólo transpor-
tar a su dueños de un lugar a otro.
Es empleado también para el transporte.
Cumpliendo este servicio lo encontramos
en un barrio de la ciudad de Fez. Como
la carretera que seguíamos transcurría
por terrenos puramente buenos para
la agricultura, sin una piedra, y de
tipo latifundista, no fue casualidad
que, de tanto en cuanto viesemos pastan-
do rebaños de ovejas,cabras,bueyes
y equino. Ni tampoco tasas grandes
bastante separadas unas de otras,que
nos parecían cortijos o predios. 'Luego
pueblos, unos más grandes que otros,
pero con poco movimiento de gente.
Al ver tan pocos vecinos y algunas
casas con techo hundido,pensamos que
es igual que en España, que la gente
huye de los pueblos para ir a vivir
a las capitales.
Llevabamos unas cuatro horas de
viaje cuando por primera vez paramos.
Fue en la plaza de un pueblo donde
el turismo hacía su presencia. Había
cafeterías,puestos de souvenirs y por
lo menos un restaurante, donde comimos
bien y fuimos acogidos.Luego de haber
descansado y mirado el entorno,volvimos
a la carretera mirando siempre las
cosas bellas que nos ofrecían los nuevos
paisajes; esta vez más habilitados
más trabajados y con un poco de arbolado
No paramos hasta llegar al hotel de
Fez. El hotel es huevo y de construcción
moderna.Se llama "Salam du Salaqu".
A la mañana siguiente,a1 levantarnos
una grave llamada telefónica puso en
disgusto al grupo de Capdellá,a1 que
dije ya al principio pertenecer. Mis
hijos, que eran los que me acompañaban,
decidieron regresar enseguida y que
yo continuase el viaje en vista que
el asunto no me implicaba directamente,
no sin antes encomenddrme al guía por
si necesitaba algo.
Al partir a visitar Fez,llevabamos
un guía musulmán que hablaba muy bien
el castellano.Nos llevó a ver el exte-
rior de un gran palacio custodiado
por soldados armados.No se visitaba
por dentro.Está edificado al lado de
los bulevares,con una gran plaza delante
y disponiendo 'de un jardín amurallado
de 83 hectáreas de extensión. Toda
la gran fachada,con un gigantesco portal
en el centro, y otros más pequeños
a cada lado,está adornado con unos
finos encajes hechos de baldositas
pequeñas de variados y vivos colores,
que los árabes son maestros en tejer.
Luego nos llevó a ver una fábrica de
cobre artesanal,donde había hechos
a mano gran variedad de objetos caseros
y decoración, con dibujos esculpidos
con punzones y a golpes de martillo.
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HAN TOMAT EL MAMOTRET!! 
IVANA - 2,21
, Ti. no comprar ninguna pieza hubiese
sido traicionar a una tentación.
La siguiente visita fue a una coope-
rativa de alfombras hechas a manos
también.E1 que nos recibió,portavoz
del negocio y jefe de ventas,con una
propaganda estudiada,después de resaltar
la buena calidad del género no se olvida
ba de decir los kilos de lana que conte-
nía cada pieza y los nudos con que
estaba confeccionada. Con algunas prenda
en nuestro poder,salimos y nos dirigimos
a la "Medina". Medina quiere decir
ciudad árabe. Es un lugar donde viven
hacinadas miles de personas, con estre-
chísimas calles y pintorescos zocos,
donde se pueden adquirir productos
de todo el paí. Un mercado que nos
resultó interesante y llamativo por
el modo rutinario y ancestral que se
desenvuelve y que por la pasividad
y conformidad' que están demostrando
los más interesados no tiene prisa
en cambiar. Terminado con ésta ,nuestra
última visita. Vamos a probar ahora
en un restaurante dentro de la misma
ciudad el plato típico de, esta tierra:
el célebre "cuscus".
El recibimiento que nos hicieron
y el agasajo con que nos obsequiaron
fue tremendo.Nada menos que cuatro
músicos y tres bellas artistas tocaron
y bailaron para nosotros, ambas con
un movimiento de cuerpo y caderas provo-
cativo y sensual.
A la mañana siguiente,a1 dejar
Fez,entre campos cultivados nos dirigimo
a Larache,donde almorzamos. Seguimos
a Tánger, ciudad cosmopolita,moderna
y rica. ASí lo demuestran los grandes
negocios,cafeterías y los mercedes
que circulan por las calles. Cenamos
y pernoctamos en un hotel y a la mañana
siguiente llegamos a TetuAn,capital
del protectorado español hasta 1.956.
Llegamos a Ceuta. Merendamos y volvimos
a pasar el estrecho. En Algeciras,
un autocar nos estaba esperando para
conducirnos a Torremolinos, donde tenía-
mos que cenar y dormir. Como nos sobraba
tiempo,recorrimos y admiramos a ese
gran complejo turístico,sus paseos
ajardinados,su gran playa,que es todo
una admiración en la Costa del Sol.
De Torremolinos a la mañana siguiente
vamos a Granada,donde hemos de tomar
el avión que tiene que conducirnos
9 Mallorca.
Como disponíamos de tiempo fuimos a
visitar la Alhambra: baluarte fabuloso,
donde toda admiración es poca para
valorar la limportancia de las obras
y lo artístico como están adornadas.
Una vez en Mallorca donde finaliza
este viaje que nos ha gustado a todos
y que calificamos de importante, quiero
decir antes de despedirnos, que dentro ,
del autocar en los largos trayectos
realizados, en ningún momento hemos•
sentido fatiga ni monotonía, ya que
la gracia de muchos chistes y la armonía
de muchas canciones lo hubiese impedido.
JULIAN VICENS 
Durant les primeres hores deli
dia 7 el "monolito" que posava Calvià.
Costa de Calvià, va esser tomat.
Nosaltres no erem partidaris de
que altres persones tomassin el mamo-
tret. Havia de ser en Juan Costa el
qui el tomas.
Aquest fet, del que nosaltres
no en sabem res, respon al fet provo-
cador de canviar el nom històric del
nostre poble i demostra que tots els
veins de Calvià estan en contra de
rebre aquesta denominació.
La voluntat popular ha quedat
ben clara enfront d'aquest fet, i això
és una cosa que els politics, i espe-
cialment en Juan Costa, han de tenir
ben present.
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a partir d'un Plat de cart(' o de plàstic
Materiala
S'ha de començar fent veure als nens que
el plat correspon, més o menys, a la forma
i grandària de la cara. Aprofitant aquesta ope-
ració, s'hi marca la situació d'ulls i nas. Es
bo fer-ho per parelles.
A continuació s'hi ha de dibuixar i reta-
liar els forats per als ulls i el nas, compro-
vant que s'adeqüin perfectament a la visió del
nen. No és recomanable fer-hi el forat de la
boca atesa la feblesa del material. Per agues-
ta raó s'ha de reforçar l'espai entre els ull■ 
i el nas amb l'esparadrap.
Es construeix el nas (retallat i doblegat),
es pinta i es deixa assecar. Un cop sec el nas,
s'encola al plat.
Es pinta la careta i es deixa assecar (l'or-
dre d'aquestes dues darreres operacions es poi
invertir).
Quan ja tenim definida l'estructura
 bàsica
de la rniscara (forma, volum i color), se
dóna la caracterització final reforçant les li-
nies facials amb retolador permanent negre
gruixut. També es poden afegir (encolats) di-
versos materials (bàsicament tèxtils: cordes,
llanes, fils...) per formar el cabell, les celles
el bigoti, etc.
Sols resta fer els forats, reforçant-los,
Iligar-hi el cordonet de goma.
Variants
—Una altra possibilitat és ret•ilar el plat pe
sota el nas per tal d'aconseguir una mitja
màscara.
—També cal tenir en compte que, amb la ma
teixa tècnica de retallat, es pot variar el re
sultat afegint nous elements de paper i carto
lina.
• Plat de plàstic o de cartó
• Pintura plàstica 9 al tempera
*Cartolina
Cola
• ltetolador permanent (negre i gruixut)
eEsparadrap
• Cordonet de goma
Lima
*Tisores
• Ganiveta i regle metallic
*Pinzells de diversos números
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La seva afeccio es i ar arsa.
Li agrada colcar en camell,en dromedari,
en cavall,en tractor,en camió i fins
i tot en moto.
Coneix a tots els dissenyadors de jugue-
tes educatives.





••El seu plat preferit són les faves(
cuinades o trempades).
La seva obsessió són els estels.
Tracta amb els fabricants de juguetes
de plastic.




La música que més li agrada és la"Salsa'
SEmpre lluitarà contra les juguete:
bèl.liques.
També li agrada el nom d'Antònia.
* BALTIfrilt(
-411-Tots tres en deixen ben clar que
no foren ells que dugueren les rajoles
del mon6lite de l'entrada de CALVIA
i ES CAPDELLA. I també que no els hi
agrada gens el que posa i dura carbó
als responsables:
EL AYUNTAMIENTO EN LA GALLE 
Por JUAN JIMENEZ
El BOAC (Boletín Oficial Ayunta-
miento de Calvià) en su número 9, de
Diciembre, abría una nueva sección
bajo el título genérico de "CalviA
en la calle", iniciativa harto intere-
sante y sugestiva y tanto que no sólo
me ha hecho a mí sujeto lector-receptor
de citada sección, sino que además,
por interpretar que la alcaldía de
Calvià tiene escasez de noticias fres-
cas, me he alistado como satisfacedor
del noble deseo de nuestro alcalde
de conocer el parecer de sus administra-
dos respecto a su gestión en estos
tres años y medio.
Me voy a permitir la libertad
de agrupar la casuística de opiniones
recogidas dentro-de los temas generales
del Ayuntamiento a que hacen relación:
Sobre Hacienda, Tributos y Personal 
Aqui la opinión se presenta diver-
sificada; mientras unos hablan de que
se ha puesto orden en este Departamento
y todo gracias a la iniciativa de la
concejala socialista Margarita Nájera
(a la que sólo reprochan que haga tanto
uso del coche de la Alcaldía; advertién-
doles que "si en lo sucesivo se ve
en la imperiosa necesidad de seguir
'utilizándolo que dé unos tijeretazos
a las uñas de sus pies por aquello
de salvar el patrimonio) y de su colega
-aunque no de filas- Gerald Coppex,
a los cuales se les reconoce su buena
gestión.
La otra cara de la moneda la ofre-
cen opiniones críticas sobre la gran
carga impositiva recibida por los su-
frientes pagadores; quejándose que
los impuestos, por contribución urbana,
en este año se han triplicado o cuatri-
plicado. Asímismo critican y valoran
negativamente la política de contrata-
ción de personal especializado. Lo
que la sabiduría popular ha criticado
con frases al estilo de éstas: "están
metiendo tanto Jefe o subjefe que entra
al Ayuntamiento y ves más jefes que
subalternos" o esta otra: "parece que
los socialistas quieren ganar las próxi-
mas elecciones a partir de los votos
de los nuevos contratados:
Sobre Calles, Pavimentación y Obras. 
En esta cuestión no hay disparidad
de opiniones, existiendo una alta unani-
midad en considerar como deficiente
el quehacer del Ayuntamiento en este
respecto; por-lo que sigue:
a) porque los socavones, baches y hoyos
en las calles se repiten por todas
las zonas del término. En CalviA-villa-
y con motivo del alumbrado las pasadas
navidades la población en un alarde
de fina ironia comentaba: "que si el
Alcalde hubiera previsto que con tanta
luz se evidenciaba las notables irregu-
laridades de las calles, de seguro
que no hubiera puesto ninguna ilumina-
ción o, en cualquier caso, algunas
menos bombillas".
b) porque algunos de los asfaltados
realizados, como por ejemplo el trozOo
de carretera destino Cala Figuera-Son
Ferrer, han tenido otras motivaciones
que las estrictamente derivadas de
las necesidades populares. Y cuando
los vecinos de Son Ferrer y Magalluf
la exigían las excusas de "si era carre-
tera 	 con	 jurisdicción 	 militar...";,
que si esto o que si lo otro... Añadien-
do: "mirad que rapidez se dieron en
asfaltarla para hacerla coincidir con
la inauguración del Aqua-Park". Y sobre
el chabolismo de la PORRASSA comentan:
"que parece mentira que un Ayuntamiento
con 2000 millones de presupuesto man-
tenga dicho cromo tercermundista".
c) que aún no han construido nada de
lo prometido: ni nueva plaza para Cal-
vià; ni Ayuntamiento; ni Ca'n Verger;
ni el Polideportivo. "todo lo han dejado
para el último año pre-electoral e
incluso utilizando fórmulas sibilinas
de hipotecar parte del presupuesto
de venideros años o ejercicios contra-
yendo préstamos con entidades banca-
rias". Y eso no les gusta demasiado,
pues las obras deben quedar terminadas
al cerrarse el término de los cuatro
años porque con ellos se cierra la
recaudación de todos los arbitrios,
tasas, y demás contribuciones que sin
'dejación el Ayuntamiento recauda y
para tales empeños año tras año. Y
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, no debe haber retrasos en las realiza-
ciones prometidas, salvo que "se nos
suspendiera, retrasara o devolviera
-en su caso- los pagos que religiosamen-
te hacemos año tras año al Ayuntamiento"
d) porque prometieron hacer una guarde-
ría digna en Calvià (pues la existente
consta de una sola sala donde los niños
trabajan, comen duermen y...) y no
estará, por desgracia, para estos cuatro
años ya casi finalizados.
•■••■
Por imperativo de espacio, dejaré
para otra ocasión otras opiniones sobre
temas culturales, deportivos, urbanísti-
cos; sin embargo terminaré éste refle-
jando algunas críticas que se hacen
a los responsables más directos del
Ayuntamiento.
Así del Alcalde recuerdan aquella
ocasión caribeña con letra propia al
estilo: "no es obrerista ni seglar;
ni socialista ni limoná". Y recuerdan
que el Alcalde ha jugado, en su doble
condición de Secretario G. de la UGT
de Baleares y de Alcalde de Calvià,
en detrimento de una y de otra represen-
tación. Quejándose los trabajadores
por la falta de mejoras o conquistas
en las condiciones de trabajo, pues
no en balde desde que es Alcalde se
han firmado todos los convenios labora-
les con la puntualidad de los trenes
en Italia en tiempos de Mussolini";
y los contribuyentes en general, lamen-
tan que han salido del Ayuntamiento
subvenciones a "troche y moche" para
"favorecer a ciertos colectivos afines".
También la gente recuerda las
denuncias que sobre prevaricación (in-
cumplimiento de la legalidad a sabiendas
cihaciendo la vista gorda), le hizo
el Secretario del Ayuntamiento, Sr.
García de Jalón; o las irregularidades
afines en lo relativo al juicio que
Comisiones Obreras hizo perder al Ayun-
tamiento por incumplimiento de la lega-
lidad al permitir pagos por conceptos
de horas extraordinarias en el personal
del Ayuntamiento. 0 en el más reciente
escándalo puesto a flote por la senten-
cia de la Audiencia Territorial de
Palma que dictó "fraude de ley" en
el affaire Jerónimo Saiz. Y que todo
esto último se dé en un Ayuntamiento
presidenciado por un alcalde socialista
y secretario general de UGT Baleares,
!muchacho, apaga y vámonos!. Claro,
que lo que se dice del Concejal-lotero,
tampoco tiene desperdicios: "que llegó
al Ayuntamiento en mobylette y saldrá
con coche y con una administración
de loteria sobre ruedas".
!VIVIR PARA VER!
Sta. Ponça, 29 de diciembre de
1.986
10 EXCURSIONS A PEU PER CALVIA. 
L'Ajuntament de Calvià va encarre-
gar al nostre amic, i col.laborador
de la Revista, l'el.laboració d'un
itinerari de 10 excursions a peu per
dins el nostre, Terme. Se n'han fets
en varis idiomes i, oh sorpresa!, també
en català.
Les excursions estan recollides
dins un fullet bastant gros, que compren
un planell toponímic on estan senyalit-
zades totes elles, que són aquestes:
- N 4 1.- Portals Vells i Cala
Figuera.
- N 9 2.- Sa Cova Forta / Coll
de Sa Batalla.
- N 9 3.- Pi de Ses Creus.
- N 9 4.- Es Clot des Cero.
- N 9 5.- Bendinat o la gorra del
rei.
- N 9 6.- Ses Coves des marmol
/ Mirador de N'Alzamora.
- N 9 7.- Puig d'En Garrafa.
- N 9 8.- Galilea.
- N 9 9.- S'Esclop.
- N 9 10.- Galatzó.
Totes les excursions estan deguda-
ment senyalitzades amb colors durant
el seu recorregut, i al mateix fullet
trobareu la durada aproximada de cada
una d'elles.
. 	 : .
-0-6.Atat - Zci 
III TROFEU A LA REGULARITAT 
E5POPITS 
C.D. CALVIA
• RADIOGRAFIA DEPORTIVA 
Si no fuera porque los resultados
difieren algo de los de mi crónica
anterior,podríamos repetirla de nuevo
con ligeras variaciones, y bien a mi
pesar,ninguna de ellas positiva=
En el finido mes de Diciembre,
.:nuestro representante en el grupo balear
ide la III División Nacional, el C.D.
;Calvi, se ha reiterado en cuanto a
Inalos resultados a los que un domingo
y otro también nos tiene acostumbra-
;dos. De ocho puntos que había en juego,
i ha sumado tres, r uno de ellos contra
todo pronóstico, en el difícil Camp
;Nou de Inca ante el Constancia. En
isu visita al Estadio Balear perdió
¡por 2-0,cosa que era de esperar dad
'la diferencia entre ambos equipos.
,Lo que ya no es tan normal,(.o sí?),
les que en "su terreno",entre comillas,y,
i .hasta cuándo?,cediera sendos empates
ante el Santany 1-1 y ante el Son Sardi-
na 0-0, para luego, y en el último
i partido del mes y del año empatar como
ya queda dicho ante el Constancia de
,Inca por 1-1. De esa manera ha añadido
'en su cuenta negativa un punto más,
:aunque en la tabla sigue en la misma
e:posici ón.
Haciendo un pequeño y rápido balance
;le. lo sucedido en la presente liga
;en el año recién terminado,vemos que
!le los 18 partidos dispùtados,en casa
Os ganado tres,perdido dqs y empatado
1:matro, y en campo ajeno ha perdido
:3iete y ha empatado dos, de ahí los
4oce puntos que ha sumado y los seis
-legativos que tiene en su cuenta particu
:Aar.
Pero como uno es optimista,esperemos
que el año recién empezado sea benévolo
:on la sufrida afición, que aunque
,)oca sigue con el equipo,y nos dé alguna
Que así lo veamos.
S. BARCELO 
nombres 	 part. jug.	 puntos
1Q Quico 	 16	 22
2QBezares 	 16 	 22
3 52Kubalita 	 17 	 21
OSeguí 	 14 	 18
5QP.Antonio 	 13	 16
6gLuis	 13 	 15
7QCarrasco 	 14 	 14
8 2Thomás 	 12 	 13
9QNico 	 9	 11
10gCuart 	 11	 11
En el III Trofeo a la Regularidad,
por lo que respecta al C.D. Calviá,obser
vamos que en los puestos de cabeza
continua la pugna entre Quico,Bezares,
Kubalita, a los que se ha incorporado
el guardameta Seguí, ganador del trofeo
de la anterior edición,sin olvidarnos
de P. Antonio que pese a haber cedido
un puesto en la clasificación,precisamen
te en beneficio de Seguí,sigue a la
rueda de ellos. A todos, mucha suerte.
Hay que hacer constar que en las
puntuaciones del mes de Diciembre,faltan
las de partido Calviá-Santany, al no'
haber salido reflejadas en el diario
ULtima HOra, de donde toma nota el
autor de esta sección. Por la misma
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que en el momento de escribir la crónica
aún no se había jugado, pero sí se
ha realizado pocos días antes de entre-
gar este número a la imprenta, con
el resultado negativo para nuestro
equipo de Cade 0 - Andratx 3.
Otros resultados:
Juveniles 
Cade 3 - Patronato 1
Infantiles 
Cade 3 - Estudiantes 2
Alevines 
S. Corazones 2 - Cade 2
Empresas 
Greixoneres 0 - Cade At. 0
Para todos nuestros lectores y
colaboradores, deseo un FELIZ A1-40 NUEVO.
V. Moreno. 
Tencelii División -
SP. MAHONES 18 14	 2	 2 42 10 30 • 12
I	 Constance' 18 10	 S	 3 37 IS 25 •7
AL Baleares 18 9	 S 	 4 35 25 23 *5
Sta. EWA. 18 8 	 6 	 4 32 17 22 •4
Badie 18 8 	 6	 4 26 21 22 •4
AlleYor 18 7	 7	 4 27 13 21 •3
Mamma 18 9 	 3	 6 29 22 21 •3
Partmany 18 8	 1 	 6 26 24 20 *2
Allen 18 7 	 '6	 5 28 30 20 •2
Ferreries 18 S	 7	 6 14 14 17 —I
Montniri 18 5 	 7 	 6 16 18 17 —I
Sos Sardine 18 S	 7	 6 15 18 17 . • 1
Mummer 18 6 	 4 	 8 22 26 16 —2
Santanyi 1.8 5 	 6 	 7 IS 33 16 —4
Ibiza 18 5	 S	 8 14 22 IS —3
Hospitalet 17 4 	 6	 7 13 22 14 —4
CaIvià 18 3	 6 	 9 17 23 12 -4
&oiler 18 3	 6 	 9 16 32 12 —6
Escolar 18 3	 5	 10 18 35 11 —7
• Web° 17 1	 5	 11. 8 25 .7 —9
Regional Preferente
LLOSETENSE 17 11	 4 2 26 l026 •10
Sta. Pousa 17 12 	 2 3 37 I626 *10
Alcudia 17 7	 6 4 20 13 20 •4
Cade Pagueis 17 8 	 3 6 27 IS 19 *I
R.L. Victoria 17 9 	 1 7 34 26 19 • I
Aria 17 7	 S	 5 12 19 19 •3
Andratx 17 7	 4 6 28 21 18 •2
Campos 17 S	 8 4 10 13 18
Podensa 17 7	 3 7 27 25 17 —1
Cardassar 17 S	 6 6 18 23 16
Ses &dines 17 6 	 3 8 30 31 IS —3
Margaritense 17 7	 I 9 16 28 IS —1
Arenal 17 5	 4 8 19 24 14 —2
Felanitx 17 5	 4 8 15 20 14 —4
Porto Cristo 17 6 	 2 9 19 26 14 —4
&perks 17 4 	 5 8 24 32 13 —S
La Union' 17 5	 3 9 20 31 13 —S
Cultural 17 3	 4 10 21 42 10 —6
C.D. C.A.D.E. PEGUERA 
Cade 5 - Cardessar 1 
Cade:	 Juanju, 	 Ramón,
	 Ignacio,
Lladó, Jesús, Bauzá, Fernández, Campos,
Paquirri, Oliver y Cherna.
Cambujos: Vicente por Fernández
y Marcos por jesús.
Cardessar: Vives, Femenías, Frau,
Sastre, Calmés, Santandreu, Nieto,
Munár, Pascual, Roig y Rosselló.
Cambios: 	 Sureda por . Santandreu
y Rosselló por Munar.
Dirigió el encuentro el Señor
Enrique de Gracia ayudado por los sres.
Armenta y Molina, los cuales tuvieron
una buena actuación.
Goles 
- Min 2: Falta al borde del área
del Cardessar. Lanza Oliver y marca
por la misma escuadra. 1-0.
- Min. 5: Balón que cae a los




- Min. 20: Jugada bien trenzada
por los jugadores del Cardessar y,ante
la pasividad de la defensa local, Feme-
nías marca. 2-1.
- Min. 60: Jugada personal de
Oliver que consigue un gran gol. 3-1
- Min. 75: Paquirri, en pugnma
con la defensa marca el 4-1.
- Mion. 90: Cuando todo parecia
vista para sentencia, jugada de Vicente,
que centra para que Paquirri marque
el definitivo 5-1.
0-6.Atot 
Resumen: Partido muy bien jugado
por el Cade, que dejó muy buen sabor
de boca a sus aficionados, sobre todos
teniendo en cuenta que el próximo parti-
do a jugar en casa es ante el Andratx,
de forma que si nuestro equipo logra
vencer al de la localidad vecina, se
distanciaría tres puntos del mismo
y se aseguraría en este cuarto puesto.
Nota de la Redacción: Como nuestros
lectores comprenderán, al ser ésta
una Revista Mensual, no se puede dar
las cosas con inmediatez. Por ello,
el comentarista deportivo del Cade,
Ventura Moreno, nos habla anterior-
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Encreuatua
A Al 51454	 igio Ai
Verticales: 1.-Imagen venerada
por los rusos.Libro de misa. 2.-Bóvido,
provisto de cuernos, muy fiero.Vocal.
Ore. 3.-Nombre de consonante.Una.Signo
aritmético. 4.-dios egipcio.Tome para
sí.Siglas comerciales. 5.-Vocal.persona
que vende arena.Consonante. 6.-Labras.
Expulso ruidosamente el aire de mis
pulmones. 7.-Vocal.Relativo a la Arabia.
Consonante. 8.-Nombre de letra.A1 revés,
género de arácnido acárido.Cincuenta
y uno. 9.-Canción canaria.al revés,án-
sar.Donad, entregad. 10.-Aramdura de
mallas de hierro.Vocal.Colina prolonga-
da. 11.-Mazorca tierna de maiz.Conjunto
de celdillas fabricadas por las abejas.
SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 
Horizontales:













Horizontales: 1. -Repite .Obstáculo,
estorbo. 2.-Signo ortográfico.Vocal.A1
revés, pule losas. 3.-Rece.Altar.Amarrd.
4.-Negación.A1 revés, hablara en públi-
co.A1 revé sy repetido,chacha. 5.-Vocal.
Adquiriera cordura.Vocal. 6.-Pez marino
acantopterigio, de carne bastante apre-
ciada.Dios mitológico del vino. 7.-
Consonante.Que causa vómito ,vomitivo.
Consonante. 8. -Marchar .ai revés ,plaza
pública en la antigua Grecia.Nota musi-
cal. 9.-Hijo de Noé.Platigrado.Trata-
miento. 10.-Al revés, receptáculo de
lona empleado en Correos.Vocal.Monje
el Tibet. 11.-Heridas, lastimadas.Huevo








EL,41:11,IERARIO DIA A DIA:
1. ENA: DOMINGO. Embarque desde el itierto c
Palma a las 23:45 h. rumbo a Valencia.
2° DIA: LUNES. A las 8.00 h. Llegada al Puerto c
Valencia. Salida en autocar con destino a Valladt
lid. Visita a Aranjuez. Almuerzo en ruta. Cena y ah
jamiento en el Hotel Meliá Parque13 estrellas).





7° DIA: . Dia fibre. Estancia en régime
de pensión completa.
8° DIA: DOMINGO: Salida en	 destin
a Salamanca. Almuerzo	 (le S.
nabria. Visita a la ciudad' 	‚ ,- iuu y ah
jamiento en Hotel Regio 14 . 	033
9° DIA: LUNES. Salida fliakit0C0111..., 	 alf.
lencia. Visita a la ciudaid de AVMs\ 	 . .•A
muerzo en ruta. Uegada a Valencia. 	 .un re




,Visits a la Coruña y regr
recorriendo 'al rias bap
vi
	rda dr-Airosa, La T
ja, El:
	•
—Excurtión 	 visitando 8ayona. Mo
te de Santa Tecia (desembocadura del hello) y s
guidamente, cruzar la 'rooters Cie.:Portugal rurnt
a Viana, Ia ciudad 	 • -4 , • una cg**-pada al rnerterp
piar.
SALIDAS LOS (Mt
MAYO. 3 / 10 / 17 / 24 31.
JUNIO. 7 / 14 / 21 / ze. JULIO. sr .
SALIDAS EN DOMINGO - REGRESO LOS MARTI
POR LA MAÑANA.
n c
